

































































































































“1957 年，becher 最早对语块（lexical chunks）进行研究。他认
为，语言的记忆和存储、输出和使用并不是以单个的词为单位，那
些固定和半固定模式化了的板块结构才是人类语言交际的最小单














Firth 在 《papers in language》（1957） 一文中说：“You shall












和 Lewix都认为 Krashen 的这一论述为语块教学提供了理论基础。
3.2.4 心理学理论
认知心理学的适应性控制模式认为，我们学习的知识结构分
为陈述性知识和程序性知识。陈述性知识的表象就是“组块”，也
就是储存在我们大脑中关于某方面的静态的事实信息。就词汇学
习来说，就是关于词语在形、音、义及搭配、语义环境等方面的整体
信息；程序性知识是指一套关于办事的操作步骤和过程，主要用来
解决做什么和怎么做的问题，也称步骤性和过程性知识。现代认知
心理学认为，程序性知识以产生式及产生式系统来表征。
从第二语言学习的角度来看，由于易混淆词所包含的知识信
息近似，产生式系统所含的相同条件多，而第二语言学习者对其
形、音、义及搭配个方面的信息掌握不到位，因此会产生混淆，也因
此我们需要进行组块辨析，以完善学习者相关的陈述性知识。
3.3 运用语块理论进行教学的优势
3.3.1 克服加工限制的局限
Cook（1997）认为，“无论是本族语儿童还是成年人的言语加
工记忆容量都要受到句法复杂性因素的制约。这种制约对二语学
习这来说尤为明显”。而语块的储存和提取，就使学习者在使用时
不必考虑语法，可以把注意力转移到相关性、连贯性和恰当使用等
特征上。
3.3.2 降低语言习得的难度
这是由语块的特点所决定的，即语块是语言中使用频率高并
且具有比较的情景意义，所以学习者容易形成形式——语境——
功能的联系，从而巩固语块在大脑中的记忆。
3.3.3 提高语言的流利性
语块作为一个整体，具有较为稳定的语法结构、搭配意义和语
用环境，它们就像单词一样被储存在大脑中，当交际需要时可以直
接使用，节省了思维到词语再现和词语选择的过程，从而提高交流
时的流利程度。
语块理论的提出对二语习得产生了重大的影响，现在在国外，
运用语块理论教学成为一种新的词汇教学法，而这一理论引入国
内以后，也有较多学者对此进行研究，但主要使用在英语教学方
面，在对外汉语教学中，利用语块理论指导教学的范例还不多，如
赵金铭（2005）在《对外汉语教学概论》的词汇教学中也已谈到了
运用语块理论进行教学的观点。他说：“在教学的各个阶段尤其是
中高级阶段，习用语、固定词语、固定格式以及成语的教学和训练，
这是培养学生词汇能力的瓶颈之一。”虽然赵先生没有将之称为
“语块教学”，但是可以看出它与我们所指的语块理论极其相似。
可以说，运用语块理论指导教学是对外汉语教学界词汇教学可待
发展的空间。
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